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第二十一屆「世界新格局與兩岸關係」學術研討會： 
和平發展的新形勢與挑戰 
議  程 
2017年 4月 22日 
淡江大學國際研究學院、上海國際問題研究院 
 
地點：淡江大學 淡水校園 驚聲國際會議廳 
時間 內容 
8:30-9:00 報到 
9:00-9:20 開幕式 
王高成  院  長（淡江大學國際研究學院院長） 
嚴安林  副院長（上海國際問題研究院副院長） 
9:20-10:30 
 
（70分） 
第一場  當前全球局勢 
主持人：李本京 教授/淡江大學拉丁美洲研究所榮譽教授 
發 表 人 題    目 
張海冰 
上海國際問題研究院世界經
濟研究所所長，研究員 
英國脫歐視角下的全球化與發展治理 
王高成 
淡江大學國際研究學院院長 
淡江大學國際事務與戰略研
究所教授 
川普上任後的國際情勢發展  
陳一新 
淡江大學外交與國際關係學
系榮譽教授 
當前國際與兩岸情勢發展 
陳麗娟 
淡江大學歐洲研究所所長 
淡江大學歐盟研究中心主任 
川普時代歐盟與中國之未來 
10:30-10:50 茶敘 
10:50-12:00 
 
（70分） 
第二場  當前亞太局勢 
 主持人：王高成 院長/淡江大學國際研究學院院長 
發 表 人 題    目 
宮國威 
淡江大學拉丁美洲研究所所
長 
近期中拉經貿互動中的政治干擾–以阿根
廷為例 
牛海彬 
上海國際問題研究院國際戰
略研究所所長助理，美洲研
究中心副主任，副研究員 
試析特朗普任內美拉關係的議題與走向 
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時間 內容 
林若雩 
淡江大學外交與國際關係學
系副教授 
淡江大學東協研究中心主任 
我國『新南向外交政策』----全球與區域
趨勢 
趙  隆 
上海國際問題研究院全球治
理研究所所長助理，副研究
員 
南海仲裁案裁決所涉島礁地位問題評析 
12:00-13:30 午餐 
13:30-14:45 
 
（75分） 
第三場  當前美中日關係 
 主持人：嚴安林 副院長/上海國際問題研究院副院長 
發 表 人 題    目 
邵育群 
上海國際問題研究院台港澳
研究所所長 
特朗普政府的對華政策及中國大陸與美國
關係走向 
李大中 
淡江大學國際事務與戰略研
究所所長 
美國川普新政府擴軍的意涵與影響 
吳寄南 
上海國際問題研究院諮詢委
員會副主任，研究員 
特朗普上任後美日關係的調整及其影響 
徐浤馨 
日本政經研究所助理教授 
淺析川普勝選後的日美關係新走向 
14:45-15:05 茶敍 
15:05-16:20 
 
（75分） 
第四場  當前兩岸關係 
 主持人： 蘇起 教授/台北論壇董事長 
發 表 人 題    目 
嚴安林 
上海國際問題研究院副院
長，研究員 
民進黨再度執政以來海峽兩岸關係 
胡慶山 
日本政經研究所教授 
「中華民國憲法」下蔡英文兩岸政策的所
見與所思 
鄭英琴 
上海國際問題研究院台港澳
研究所，助理研究員 
淺析兩岸關係下港臺關係的“雙向”發展
及其前景 
施正權 
淡江大學國際事務與戰略研
究所副教授 
兩岸和平弔詭的發展：戰略思考的觀點 
16:20-16:35 茶敍 
16:35-17:50 
 
第五場  當前兩岸關係 
 主持人：趙春山 教授/淡江大學中國大陸研究所榮譽教授 
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時間 內容 
（75分） 發 表 人 題    目 
李志強 
淡江大學中國大陸研究所所
長 
十三五規劃的產業調整及對兩岸經貿的影
響 
葉  玉 
上海國際問題研究院世界經
濟研究所所長助理，副研究
員 
亞投行與新開發銀行的比較分析 
陳建甫 
淡江大學中國大陸研究所助
理教授 
從兩岸關係到亞太區域戰略會是兩岸關係
和平發展的契機? 
周士新 
上海國際問題研究院外交政
策研究所大國外交室主任 
建設亞太安全新架構的路徑選擇 
17:50-18:10 
閉幕致詞 
嚴安林  副院長（上海國際問題研究院副院長） 
王高成  院  長（淡江大學國際研究學院院長） 
 
